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Knygų lentynoje
LIETUVOS ISTORIJOS SINTEZĖ:  
NAUJA AR TIK ATNAUJINTA SENA
5HF(LGLQWDV$%XPEODXVNDV$.XODNDXVNDV$7DPRãDLWLV0/LHWX-
YRVLVWRULMD9LOQLXVSLOLXVWUXRWD
.HWXULǐ DXWRULǐ ±$OIUHGR%XPEODXVNR$QWDQR
.XODNDXVNR$OIRQVR(LGLQWR LU0LQGDXJR7D-
PRãDLþLR±Ä/LHWXYRV LVWRULMD³±SLUPRML LVWRULQơ
VLQWH]ơDSLPDQWLYLVą/LHWXYRVUDLGąQXRVHQLDXVLǐ
ODLNǐ LNL LQWHJUDFLMRV Ƴ WUDQVDWODQWLQHV VWUXNWǌUDV
;;,D.Q\JDSDUHQJWD/LHWXYRVSLUPLQLQNDYLPR
(XURSRV6ąMXQJDLSURJDLUMDXQXPDW\WDLãYHUVWLƳ
ãHãLDV XåVLHQLR NDOEDV DQJOǐ SUDQFǌ]ǐ LVSDQǐ
YRNLHþLǐOHQNǐLUUXVǐ7DGMLVNLUWDYLVǐSLUPD
QH DNDGHPLQHL EHQGUXRPHQHL EHW SODþLDMDP
VNDLW\WRMǐUDWXLQHWLN/LHWXYRMHEHWLUXåVLHQ\MH
3DW\VDXWRULDLNLHNSRPSDVWLãNDLSDEUơåơNDGãLV
GDUEDV Lã HVPơVDWQDXMLQD WDUSXNDULX$GROIRâD-
SRNRVUHGDJXRWDVLQWH]HVXNXUWą/LHWXYRVLVWRULMRV
QDUDW\Yą5HFHQ]LMDJLPơPUXGHQƳ9LOQLDXV
XQLYHUVLWHWR,VWRULMRVIDNXOWHWRDQWURNXUVRPDJLV-
WUDQWǐVHPLQDUHNXULDPHGRFHQWR1HULMDXVâHSHþLR
YDGRYDXMDPLVWXGHQWDLQDXMąMąVLQWH]ĊSUHSDUDYR
ƳYDLULDXVLDLVUDNXUVDLV-ǐQXYHLNWDVGDUEDVLUSUL-
VWDWRPDVãLDPHWHNVWH1. 
.Q\JRVWLNVODL
„Lietuvos istorijos“ VLQWH]ơDWVLUDGRNDLSGLGDNWL
nis ir HNVSRUWLQLVGDUEDV7DLSDJULQGLQLDLDQDOL]ơV
DWVNDLWRVWDãNDLSDGHGDQW\VVXYRNWLNDLSãLVLQWH]ơ
JLPơ LU NRGơO JLPơ EǌWHQW WRNLD -L QơUD VNLUWD
/LHWXYRV VNDLW\WRMDPV DU MXR ODELDX SURIHVLRQD-
OLHPV/LHWXYRVLVWRULNDPV9LVǐSLUPDNQ\JHOơSHU
WUXPSDWDGVXQNXWLNơWLVYLVLãNDLQDXMRVIDNWLQơV
1  'ơO DXWRULǐ JDXVRV LU VNLUWLQJR MǐPąVW\PR LU
UDã\PREǌGRWDPWLNUDVVWLOLVWLQLVLUPLQWLQLVQHQXRVHNOX-
PDVEHLIUDJPHQWLãNXPDVWHNVWHWDSRQHLãYHQJLDPL
LQIRUPDFLMRVDUQHJLUGơWRLQWHUSUHWDFLQLRPRGHOLR 
2RULHQWDFLMDƳ9DNDUǐVNDLW\WRMąDNLYDL]GLQXRSDW
VDYRLVWRULMRVSUDGåLRVQXRLNLYDOVW\ELQLǐODLNǐLU
QHW DQNVþLDX/LHWXYD EXYR9DNDUǐ FLYLOL]DFLQơV
LU NXOWǌULQơV HUGYơV VXGHGDPRML GDOLVNedidelis 
NQ\JRV WLUDåDV OLHWXYLǐNDOED HJ] WDLSSDW
URGRNDGMLSLUPLDXVLDVNLUWDXåVLHQLRVNDLW\WRMXL
NXULDPYLVD/LHWXYRV LVWRULMD ± WDL HJ]RWLãND LU
QHSDåLQWDWHULWRULMD7H]ơMRJLietuva yra integrali 
(XURSRVGDOLVHLQDSHUYLVąNQ\JąLUYLVXRVHMRV
VN\ULXRVH DNFHQWXRMDPDVEǌWHQW ãLV OHLWPRW\YDV
-LVSDVLHNLDNXOPLQDFLMą;;,D WDL/LHWXYRV LQ-
WHJUDFLMDƳ(XURSRVEHLWUDQVDWODQWLQHVVWUXNWǌUDV
NDLSRLOJǐNODMRQLǐO\JGXNWơSDNO\GơOơNQ\JRV
KHURMơJUƳåWDƳ(XURSąNXULRVVXGHGDPRMLGDOLVML
visada buvo ir bus. 
5\ãNLDXVLDVLQWH]ơMHMRVUHGDNWRULDXV$(LGLQWR
LUGLGåLRVLRVWHNWRGDOLHVDXWRULDXV$%XPEODXVNR
ƳWDND7DG SDQDãX NDG ãLǐ GYLHMǐPRNVOLQLQNǐ
LVWRULQơVPLQWLHV GHULQ\V WXUơWǐ VXGDU\WL YHLNDOR
NRQFHSFLMRV SDJULQGą ƲYDGH GHNODUXRMDPDV QH
WLN ÄãDSRNLQơV³ LVWRULRJUD¿MRV WUDGLFLMRMH GRPL-
QXRMDQþLR QDUDW\YR LHãNDQþLR OLHWXYLǐ/LHWXYRV
LVWRULMRMH DWVLVDN\PDV EHW DWURG\Wǐ LU(GYDUGR
*XGDYLþLDXVNRQFHSFLMRVSDWREXOLQLPDVIRUPXR-
MDPDV/LHWXYRVQHNDLSDWVLOLHNDQþLRVRSDåDQJLRV
LUNXULDQþLRV9DNDUǐFLYLOL]DFLMRVDWVWRYơVƳVSǌGLV
/LHWXYRVLVWRULMD±QHWLNJHRSROLWLQLǐLãRUơVDSOLQ-
N\ELǐSDGDULQ\VEHWLUVąPRQLQJRVRUJDQL]XRWRV
/LHWXYRVåPRQLǐYHLNORVUH]XOWDWDVVNLUWLQJRPLV
IRUPRPLV LãODLNĊV WUDGLFLMRVSHULPDPXPąYLVRVH
HSRFKRVH'DXJLDXVLDGơPHVLRVNLULDPDSROLWLQHL
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LVWRULMDLSRSXOLDULDLSDSDVDNRMDQWLãNXUDWơMRPHLU
NXRWDSRPH6RFLDOLQLDLLUHNRQRPLQLDLUHLãNLQLDL
OLHNDQXRãDO\MHSDPLQLQW WLNYLHQąNLWą U\ãNHVQƳ
IDNWąDUWHQGHQFLMą<SDþDNFHQWXRMDPL/LHWXYąVX
9DNDUDLVVXDUWLQDQW\VRGUDXJHHLOLQLRHXURSLHþLR
GơPHVƳJDOLQW\VSDWUDXNWLWDLJLSR]LW\YǌVLVWRULMRV
HOHPHQWDL GHPRNUDWLQơ WUDGLFLMD WROHUDQFLMD LU
GDXJLDNXOWǌULãNXPDV EHL GDXJLDNRQIHVLãNXPDV
/LHWXYRVå\GDLUXVơQDLLUOHQNDL±LQWHJUDOL/LH-
WXYRVGDOLV2OLHWXYLǐSDLHãNRV/LHWXYRVLVWRULMRMH
DWVLVDNRPDVXYRNLDQWNDGWDLWDXWLãNDLSDWULRWLã-
NDVEHWGUDXJHL]ROLDFLRQLVWLQLVPRGHOLV
9LVGơOWRSDþLRMHVLQWH]ơMHãDSRNLQLRQDUDW\YR
ƳYHLNRV QơUD QXRVHNOLDL ODLNRPDVL$NW\YLDL YHL-
NLDQWL/LHWXYDVXGơWLQJHVQLDLVLVWRULMRVWDUSVQLDLV
WDPSDQLHNXRGơWDDXND7DGGDåQDVNRQFHSFLMRV
LU WXULQLR QHDWLWLNLPDV YHUþLD VXDEHMRWL NQ\JRV
GLGDNWLQLXQRYDWRULãNXPX LUSHUãDQHODEDLPDOR-
QLąPLQWƳMRJJDOEǌWWDLWơUDMDXåLQRPDVLVWRULMRV
SDVDNRMLPDVSDSXRãWDVSURJLQLDLVEOL]JXþLDLV7DL
SDQDãLDXƳSODWǐSURJLQƳNRQVSHNWąVNLUWąP
/LHWXYRV SLUPLQLQNDYLPXL (XURSRV 6ąMXQJRV
9DGRYǐ7DU\EDL
&KURQRORJLMD
.Q\JRV FKURQRORJLQLVPRGHOLV ƳSUDVWDV WRNLR
WLSRVLQWH]ơPVSDVDNRMDPDQXRVHNOLLVWRULMDQXR
VHQRYơV LNL QDXMDXVLǐ ODLNǐ%H ƳYDGR VLQWH]Ċ
VXGDUR ãHãL VN\ULDL 3LUPDVLV Mǐ VNLUWDV VHQLDX-
VLHPVODLNDPVQXRSLUPRMR/LHWXYRVSDPLQơMLPR
PLUDQNVW\YDMDL/LHWXYRV'LGåLRVLRV.X-
QLJDLNãW\VWơV/'.LVWRULMDLDQWUDVLV±YơO\YDMDL
/'.LVWRULMDL QXR/LXEOLQRXQLMRVP LNL
WUHþLRMR$75 SDGDOLMLPR P WUHþLDVLV ±
FDULQơV5XVLMRVRNXSDFLMRVODLNRWDUSLXLNHWYLUWD-
VLV±WDUSXNDULRQHSULNODXVRPRV/LHWXYRVLVWRULMDL
SHQNWDVLV ±$QWURMR SDVDXOLQLR NDURPHWDPV LU
6656RNXSDFLMRVODLNRWDUSLXLãHãWDVLV±QDXMDX-
VLHPV/LHWXYRVLVWRULMRVODLNDPV7DGSDWHLNLDPD
ƳSUDVWDSHULRGL]DFLMD/LHWXYRVLVWRULMąVNDLGDQWƳ
ÄNODVLNLQHV³HSRFKDV
1RUVWXULQ\MHDWVLVSLQGLQWLVFKURQRORJLQLVPR-
GHOLVDWURGRƳSUDVWDVLUDLãNXVYLVGơOWRDWLGåLDX
VNDLWDQWNQ\JąNULQWDƳDNLVWDPWLNUDVQHQXRVH-
NOXPDV3LUPDMDPHNQ\JRVVN\ULXMHSR$OJLUGR
ODLNǐLVWRULMDLVNLUWRVGDOLHVLãNDUWSHUãRNDPDSULH
/LHWXYRVNULNãWR7DLJLOLHNDQHDSUDã\WDVGHãLP-
WLHVPHWǐODLNRWDUSLV±QXRLNLP±
SDSUDVWDLLVWRULRJUD¿MRMHVXVLODXNLDQWLVQHPDåDL
GơPHVLR'X YDOVW\ELQLDL SHUYHUVPDL GLGåLRMR
NXQLJDLNãþLR .ĊVWXþLR QXåXG\PDV 9\WDXWR
'LGåLRMRNRYRVGơOWơYRQLMRVSUDGåLDSUDGLQJVWD
QHEǌW\MH /\JLDL WDLS SDW DXWRULDL SUDOHLGåLD LU
ODLNRWDUSƳSR9\WDXWRPLUWLHVâƳWUǌNXPąWXUơWǐ
DWVYHUWLVRFLRNXOWǌULQơ;9±;9,D/'.LVWRULMD
NXULDL URGRPD QHSDO\JLQWL GDXJLDX GơPHVLR
3DVWDURMLGRPLQXRMDLU$ELHMǐ7DXWǐ5HVSXEOLNRV
ODLNRWDUSLXNDLEDURNDVLUå\GDLYLVLãNDLXåJRåLD
EDMRUǐ JUXSXRþLǐ WDUSXVDYLR NRYDV &DUǐ /LH-
WXYRMH SDEUơåLDPL ƳSUDVWL ÄWDXWLãNRV³ LVWRULMRV
HOHPHQWDL1DSROHRQRå\JLVSHU/LHWXYąP
± LU ±P VXNLOLPDL9DODQ-
þLDXVYHLNODUXVLQLPRSROLWLND±PLU
NRYDVXMDEHL/LHWXYDSRP5XVLMRVUHYR-
OLXFLMRV,QWHUSUHWDFLMDSDWHLNLDPDSHUNXOWǌULQĊ
SUL]PĊ GDåQDL SDPLUãWDQW SODWHVQƳ ± 5XVLMRV
LPSHULMRVLU(XURSRV±NRQWHNVWą1HSURSRUFLQJDL
GDXJYLHWRVXåLPDNRYRVGơO/LHWXYRVQHSULNODX-
VRP\EơV±P7DLJLWLHNSDWNLHNFKUR-
QRORJLQơ±PDWNDUSDQRUVSDVWDUDVLV
ODLNRWDUSLV \UD DãWXRQLVNDUWXV LOJHVQLVäLǌULQW
Ƴ WXULQƳ JDOL VXVLGDU\WL YDL]GDV NDG /LHWXYRMH
EXYRWLNYLHQDVSUH]LGHQWDV$6PHWRQDLUWLNGX
PLQLVWUDLSLUPLQLQNDL±$9ROGHPDUDVLU-7ǌ-
EHOLV(SRFKDDSLPDQWLSLUPąVRYLHWLQĊLUQDFLǐ
RNXSDFLMDV±PNDLDSWDULDPL/LHWX-
YRVVRYLHWL]DFLMD UHSUHVLMRVQDFLǐRNXSDFLMD LU
KRORNDXVWDVãLDPURGRPD\SDþGDXJGơPHVLR
\UDWRNLRSDWLOJLRNDLSLUSDVNHVQ\VLVSRVN\ULV
7DþLDXãLVFKURQRORJLQLVHWDSDV±P
\UDQHWGHãLPWNDUWǐLOJHVQLV1RUVãƳODLNRWDUSƳ
EǌWǐJDOLPDVXVNLUVW\WLƳWULVHWDSXV±VWDOLQLVWLQƳ
DWãLOLPąLUVWDJQDFLMąWRDWVLVDN\WD,ãVNLUWDJLQ-
NOXRWDUH]LVWHQFLMDHNRQRPLNRVVXVRYLHWLQLPDV
NXOWǌURV VXYLHQRGLQLPDV'DåQLDXVLDL DXWRULDL
SHUEơJD SDYLUãXWLQLãNDL SDURG\GDPL NDG WRNV
IDNWDVEXYRLUQHVLJLOLQGDPLƳVPXONPHQDV3D-
VNXWLQLVVN\ULXV\UDDSLH/LHWXYRV3HUVLWYDUN\PR
6ąMǌGƳ QHSULNODXVRP\EơV DWNǌULPą LU /LHWXYą
DWNǌUXVQHSULNODXVRP\EĊ7DGODEDLNHLVWDLDWUR-
GRVN\ULDXVSDYDGLQLPDVÄ'DLQXRMDQWLUHYROLX-
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FLMD³±MXNSRPQHLGDLQǐQHLUHYROLXFLMǐ
QHEHSDVLWDLNR
6XSUDQWDPD NDG WRNLRV QHGLGHOơV DSLPWLHV
VLQWH]ơMHYLVNRDSUDã\WLEXYRWLHVLRJQHƳPDQRPD
LU WHNR ULQNWLV$XWRULǐ VLHNLV SULVWDW\WL/LHWXYRV
LVWRULMą9DNDUǐVNDLW\WRMXLOơPơNDGGDXJ\EơYL-
GDXVLVWRULMRVƳY\NLǐEXYRSUDOHLVWD%HWNLWDYHUWXV
PDWRPHMRJDSWDUXV/'.åOXJLPąLãODLNRPDVOL-
WXDQRFHQWULVWLQLVSDVDNRMLPRPRGHOLVQHEHLHãNDQW
DUQHEHUDQGDQWƳGRP\ELǐWXULQþLǐVXDUWLQWLPXVVX
(XURSD3ODWHVQLVLVWRULQLVNRQWHNVWDVLãQ\NVWDLUYơO
VXVLWHONLDPDƳ/LHWXYąVDY\MH7DGJDOLPHVXDEHMRWL
DUDXWRULDPV LãWLHVSDY\NR ƳYHLNWL ãDSRNLQƳQDFL-
RQDOL]Pą LU LãHVPơVDWQDXMLQWL LVWRULQƳQDUDW\Yą
$EVROLXþLDLÄNODVLNLQLV³VYDUELDXVLǐLVWRULQLǐGDWǐ
VąUDãDVãLDVDEHMRQHVWLNVXVWLSULQD
$VPHQ\EơVKHURMDLLUQLHNãDL
6NDLWDQWNQ\JąQXRSDWSUDGåLǐ$%XPEODXVNRUD-
ã\WXRVHVN\ULXRVHLãN\ODQW\VKHURMDL\UDWUDGLFLQLDL
WDGSDVLURGRWLNUDLGơVQLQJDL.DUDOLXV0LQGDXJDV
QRUV LU HOJơVL QLHNãLQJDL YLV GơOWRQH WLN VXNǌUơ
/LHWXYRVYDOVW\EĊEHWLUVXJHEơMRQRUVLUODLNLQDL
ƳWUDXNWLMąƳ(XURSRVãDOLǐãHLPą7DGHNVSRUWLQLDPH
NQ\JRVNRQWHNVWHMLVDWURGRYLVDLWHLJLDPDV7DþLDX
ãDOLDHVDQþLRMHLNRQRJUD¿MRMHJUHWD0LQGDXJRO\J
O\JLDYHUþLDLGLG\EơVNǌUơMDLSDVLURGRLU*HGLPLQDV
LU$OJLUGDVLU.ĊVWXWLVVX9\WDXWXLUQHWJL%LUXWơ7DL
SLUPRMLãLRVVLQWH]ơVPRWHULVWLHVD±DSLHMąWHNVWDV
QHODEDLXåVLPHQDäLQRPDVYDUELDXVLDVKHURMXV±
9\WDXWDV'LG\VLVXåJRåLDQWLVYLVXVLUGUDXJHWDP-
SDQWLVO\JVLPEROLQLX/LHWXYRVJDO\EơVƳVLNǌQLMLPX
-LVQHO\JÄ$OHNVDQGUDV0DNHGRQLHWLV$OHNVDQGUDV
6XYRURYDV&H]DULV³SY\NGDQWLV/'.LPSH-
ULQĊPLVLMąâDOLDSDVLURGDQWLV -RJDLODQHYDL]GXR-
MDPDVNDLS9\WDXWRDQWLSRGDVEORJDVLVSXVEUROLV
-LVWHLJLDPDVYDOGRYDVDWYHGĊVYDOVW\EĊƳ(XURSą
7LHVDSDPLQơWDNDGQHYLHQL9\WDXWDVVX-RJDLOD
LQLFLMDYR ãLSURFHVą3ULH WRSULVLGơMR LUYDOVW\EơV
HOLWDV±EDMRULMD$ELHMǐ7DXWǐ5HVSXEOLNDL VNLUWD
GDOLVLãVN\GXVLLUU\ãNHVQơPLV¿JǌURPLVQHSDVLå\PL
7LHVD\UDYLHQDVODEDLU\ãNXVQLHNãDV±SDVNXWLQLV
YDOGRYDV6WDQLVORYDV$XJXVWDV3RQLDWRYVNLV -LV
VXVLWDLNơOLVPDULRQHWơVLOSQDDVPHQ\EơQHJHEơMXVL
SDVLSULHãLQWLYDOVW\EơVSDGDOLMLPDPV
6YDUELDXVLD WDUSXNDULR DVPHQ\EH ODLNRPDV
åLQRPDSUH]LGHQWDV$QWDQDV6PHWRQD2GHPRNUD-
WLQLRODLNRWDUSLRYHLNơMDLSDVNĊVWD$(LGLQWRVXUD-
ã\WRMHƳY\NLǐMǌURMH5RGRLNL$6PHWRQRVQHEXYR
QơYLHQRYHUWHVQLRGơPHVLR3DWVSUH]LGHQWDVDQRW
DXWRULDXVDXWRULWDULQLVO\GHULVGLNWDWRULXVWDþLDX
DNVRPLQLVQHSDVLå\PơMĊVUHSUHVLMRPLVLUJDUELQJDL
SDVLWUDXNĊV/LHWXYRVQHLãGDYĊV
1DFLǐ RNXSDFLMRV HSRFKRMH.D]LRâNLUSRV LU
-XR]R$PEUD]HYLþLDXVSRUWUHWDLLãSODXNĊWUǌNVWD
U\ãNHVQLǐYHUWLQLPǐ$XWRULXVWHLJLDMRJ.âNLUSD
QHEXYR W\UDVPDWQHYHQJơQDFLVWLQơV  UHWRULNRV
-$PEUD]HYLþLǐYHUWLQWLVXQNLDX,ãHVPơVLãVLVXND-
PDQXRJULHåWHVQLǐYHUWLQLPǐSDUHLãNLDQWMRJÄSDWL
/DLNLQRMLY\ULDXV\EơQHGHNODUDYRåXG\QLǐWDþLDX
GHNODUXRMDPXDQWLVHPLWL]PXVLHNơQXRODLGǐLãQD
FLǐ9RNLHWLMRVLUSODXNơMRVIDUYDWHU\MH³S
1HSDVDNRPD NXR UHGDNWRULDL -$PEUD]HYLþLǐ
ODLNREXYXVLXY\ULDXV\EơVYDGRYXQDFLǐNRODER-
UDQWXX]XUSDWRULXPLDUGDUNDåNXR3DPLQơWDVLU
JHQHURODV-RQDVäHPDLWLVNDLSSDUWL]DQLQLRMXGơ-
MLPRYDGDV7LHVDQRUVMLVSULVWDWRPDVNDLSU\ãNXV
KHURMXVSDPLUãWDPDNDGMLVGDULUSUH]LGHQWXEXYR
$LãNLDXVLą NRQFHSFLMą LU SR]LFLMąPDWRPH
$%XPEODXVNRUDã\WDPHWHNVWH1HNUHLSLDQWGơ-
PHVLRƳWDLWHLVLQJDLDUQHWHLVLQJDLJHUDLDUEORJDL
SDVLHOJWD LãU\ãNLQDQW YLHQDV DU NLWDV DVPHQ\EHV
JDOLPDDXWRULǐSDVYHLNLQWLGơOSR]LFLMRVWXUơMLPR
per seLUSDNDQNDPDLDLãNLRVMRVLãUDLãNRVWHNVWH
7XULPH0LQGDXJąJHGLPLQDLþLXV$OJLUGąåLQR-
PD9\WDXWą.LWDLSWDULDQWWXULPHGDUWDUSXNDULX
SDJLPG\Wą NXQLJDLNãWLãNRV/LHWXYRV NRQFHSFLMą
.LHN QHƳSUDVWDL DWURGR ãY .D]LPLHUR LU \SDþ
9LOQLDXV*DRQRVXUHLNãPLQLPDVWDþLDXWDLYLVDGD
UHLNLDSULVNLUWLHNVSRUWLQLDPNQ\JRVWLNVOXL7DþLDX
WROHVQLXRVH VN\UHOLXRVH DVPHQ\ELǐ QHEHOLHND R
DWVLWLNWLQDLLUEHJULHåWHVQơVDWUDQNRVLãQ\UDQþLRV
SHUVRQDOLMRVQHNXULDMRNLRDLãNHVQLRDUƳGRPHVQLR
SDYHLNVOR$VPHQ\EơVWROLDXGLQJVWDHSL]RGLãNDL
SDURGRPLQHåLQLDNRNLDLVNULWHULMDLVYDGRYDXMDQWLV
DWULQNWL/LHWXYRV LVWRULMRV YHLNơMDL QHVXGDUDQW\V
MRNLRU\ãNHVQLRYDL]GRVNDLW\WRMXLäYHOJLDQWSHU
DVPHQ\ELǐKHURMǐQLHNãǐSUL]PĊNQ\JRVWHNVWDV
QHLOHLGåLDVXVLGDU\WLU\ãNHVQƳYDL]GąQHLJULDXQD
ƳVLVHQơMXVLXVPLWXVQHLNDPãRLVWRULQơVVąPRQơV
VSUDJDV
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6N\ULǐDQDOL]ơ
/LHWXYRV'LGåLRML.XQLJDLNãWLMD
âLą HSRFKą DQDOL]XRMD GX SURI$%XPEODXVNR
SDUDã\WLVN\ULDLSULVWDWDQW\V/LHWXYRV LVWRULMą LNL
$ELHMǐ7DXWǐ5HVSXEOLNRVSDGDOLMLPR3DEUơåWLQDV
;9, D OǌåLV ƳY\NĊV VXGDULXV/LXEOLQR XQLMą LU
VXVLMXQJXVƳEHQGUąYDOVW\EĊVX/HQNLMDSDURGDQW
MRJEǌWHQWãLVƳY\NLVQXOHPLDWROHVQĊLVWRULMąLUMRV
UDLGą6N\ULǐGơVW\PDVDLãNXVLUVNODQGXV3LUPLDX-
VLDSULHãPǌVǐDNLVLãN\ODNXQLJDLNãWLãND/LHWXYD
7DL VWLSULRV YDOVW\EơV VDYR DSRJơMǐ SDVLHNXVLRV
YDOGDQW9\WDXWXL'LGåLDMDPLVWRULMD6XVLGXULDPH
VXQHEORJDL SDåƳVWDPD Lã HVPơVSROLWLQH LVWRULMD
SUDWXUWLQWDNXOWǌULQHNULNãWRVYDUED ƲDNLVNULQWD
LULãVDXJRWDVåǌWEǌWLQLǐNRYǐVXNU\åLXRþLDLVOHLW
PRW\YDV7DGQRUVDXWRULDL\SDþSDEUơåơLVWRULQLR
SDVDNRMLPR DWQDXMLQLPą Lã WLHVǐ QXR ãDSRNLQLR
QDUDW\YRSHUQHO\JQHQXWROR
6N\ULXV VNLUWDV$ELHMǐ7DXWǐ 5HVSXEOLNDL
JHURNDL ƳGRPHVQLV LU YHUWDV SODWHVQLR DSWDULPR
$LãNLDL MDXþLDPDV DXWRULDXV WLNVODV SDGHPRQV-
WUXRWLJUDåLXRVLXV5HVSXEOLNRVODLNRWDUSLR/LHWXYRV
'LGåLRVLRV.XQLJDLNãW\VWơVLVWRULMRVIDNWXVNXULH
QHSHOQ\WDL SDPLUãWDPL DU VąPRQLQJDL QXW\OLPL
7DLJL WDPVXVLV/'.HWDSDV//9 $75 EǌWHQW
SUDPDLãLXL LU YDUWRMDPL WUXPSLQLDL QRUV WLNUDL
JDOơWǐ EǌWL WLN YLHQDV WDG VXVLGDUR ƳVSǌGLV NDG
VN\ULXVNRPSLOLXRWDVLãVNLUWLQJǐWHNVWǐVXGơW\MH
JHURNDL SUDãYLHVLQDPDV WDUVLPơJLQDQW SDEUơåWL
VNDLW\WRMDPVNDG/'.EXYRJUDåL LU WXUơMRNXR
SDVLGåLDXJWL;9,±;9,,,DWDUSVQLX
3ROLWLQơVLVWRULMRVãLDPHVN\ULXMHEHYHLNQơUD
YDOGRYDL GLGLNDL LU EDMRULMRV SHULSHWLMRV OLHND
NDåNXU WROL WROL.\ODNODXVLPDVDUSROLWLQLDLãLR
ODLNRWDUSLRQLXDQVDLEXYRQXW\OơWLGơOWRNDGãLRMH
VIHURMHQHEXYRNXRSDVLGLGåLXRWLEHLSDVLJLUWL"7Dd 
QXVSUĊVWDQHJUDåLǐGDO\NǐQHWUDXNWLÄSDURGLQơQ³
NQ\JRQ$UWLHVLRJQXPDW\WDMRJYLVǐSLUPDVNDL-
W\WRMXVUHLNLDSDWUDXNWLSRVNDPELDLVLUSDWUDXNOLDLV
åRGåLDLVVO\SLQþLDLVIHQRPHQDLV"7RNLDLVNDLSNRQ-
IHGHUDFLMDWROHUDQFLMDXQLNDOXVLV9LOQLDXVEDURNDV
.RQVWLWXFLMDLUSDQDãLDL
3DQDãXNDGGơOSROLWLQơVLVWRULMRVQHEXYLPRLU
LHãNDQWQDXMRYHLGRSROLXEOLQLQHL/LHWXYRVLVWRULMDL
SDJLPG\WDVSDWVƳGRPLDXVLDVLQWH]ơVVN\ULXV,ãVD-
PLDLSDWHLNWDNXOWǌULQơLUVRFLDOLQơHSRFKRVUDLGD
SDEUơåLDQW UHLãNLQLXV NXULDLV JDOLPD GLGåLXRWLV
1XRXQLYHUVLWHWRLUãYLHWLPRLNLEDURNRHSRFKRV
1XROLHWXYLǐLãVLNRYRWǐWHLVLǐ/LXEOLQRXQLMRVPHWX
LNL*HJXåơVLRVLRVNRQVWLWXFLMRV
0DQ\WXPHMRJSURIHVRULDXVSRåLǌULVƳãLąHSR-
FKąYLVGDU\UDYLHQDVSDþLǐPRGHUQLDXVLǐ$XWRULXV
GUąVLDLNYLHþLDSUDVNOHLVWLPLJOąLUQXRERGXOƳMXN
PRNVOHLYLXLãLHSRFKDSDWLQXRERGåLDXVLDLUPHQ-
NLDXVLDL SDåƳVWDPD SDURG\GDPDV NDG WDL YLVDL
QHEDLVX1HEDLVXQHVSR/LXEOLQRXQLMRVQHWDSR-
PH OHQNDL QHEXYRPHEDUEDUDL QHV EDåQ\þLRPV
UDLWơPHƳPDQWULXVEDURNLQLXVERNãWXVGDXJLDNXO-
WǌULãNXPXLUGDXJLDNRQIHVLãNXPXãOXRVWơPHQRVƳ
9DNDUDPVVǌSXRGDPL(XURSRVWROHUDQFLMRVORSãƳ
9LOQLDXV*DRQDVPXPVGơMRVWDPEǐSOLXVąSDVDXOLR
å\GǐLVWRULMRMH9LOQLDXVXQLYHUVLWHWDVYLVDYHUWLãNDL
HXURSLHWLãNDL ãYLHWơ/'. MDXQXROLXV R*HJXåơV
LRVLRVNRQVWLWXFLMDPXPVVXWHLNơODLPơVYDGLQWLV
SLUPDLVLDLV(XURSRMHLUDSVNULWDLMHLLUWROLDXLVWRUL-
MRVYLQJLDLQHEǌWǐVXVLVXNĊJ\YHQWXPHGDEDUNDLS
SDY\]GåLXLãNRWDL'LGåLRMRMH%ULWDQLMRMH
9LV GơOWR$%XPEODXVNDV VWHQJLDVL LãYHQJWL
NDL NXULǐ DãWUHVQLǐ NDPSǐ 6DN\VLPH WLNUDL Lã-
VDPLDL LãGơVW\WDV OLHWXYLǐ WDXWRV NODXVLPDV NDV
ML\UD LUNDLSGHUDVX OHQNǐWDXWD7DþLDXSHUơMXV
SULHOLHWXYLǐOLWHUDWǌURVSDPLQLPLWLNGXDXWRULDL
UDãĊOLHWXYLãNDL/HQNDNDOEơUDãWLMDQơUDPLQLPDLU
QHDLãNLQDPDVMRVSUREOHPLãNXPDV
.ULWLNXRGDPDV LNL WRO HJ]LVWDYXVƳ URPDQWLQƳ
LVWRULQƳPRGHOƳNDL/'.O\JX9\WDXWDV'LG\VLVLU
GDUNHOLǐGLGåLǐMǐNXQLJDLNãþLǐãORYơDXWRULXVLNL
JDOR Lã MRQHLãVLYDGXRMD0DåD WR MLVNXULDQDX-
MąMąPLWRORJLMą/'.LVWRULMDLSR/LXEOLQRXQLMRV
7DLJLVXWLQNDQWVXSURIHVRULXPLGơOWLNUDLJUDåLǐ
LU NDUWDLV QHWJL ƳVSǌGLQJǐ/LHWXYRV'LGåLRVLRV
.XQLJDLNãW\VWơV IHQRPHQǐ VXå\GơMXVLǐ$ELHMǐ
7DXWǐ5HVSXEOLNRVODLNRWDUSLXQHYHUWơWǐSDPLUãWL
QHWRNLǐãORYLQJǐLUQHWRNLǐXQLNDOLǐÄ7YDQDV³
GLGLNǐYLHQYDOG\VWơEDMRUǐDQDUFKLMDLUSDQ
,OJDVLV;,;DPåLXV
;,; D ãLRMH VLQWH]ơMH SULVWDWơ$.XODNDXVNDV
WRGơOLãNDUWJDOLPDWLNơWLÄFDUǐ/LHWXYRV³SDVDNR-
MLPRPRGHOLR3ULHãSDåHULDQWNULWLNąSLUPLDXVLD
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UHLNLDSDJLUWL$.XODNDXVNą ãLXRPHWXGDXJLDX
SROLWRORJąQHLLVWRULNąVXJHEơMXVƳVXWDOSLQWLLOJąMƳ
;,;DƳPDåLDXQHLWULVGHãLPWSXVODSLǐ'UƳVWDPH
WHLJWLNDGDXWRULXLWHNRSDWLVXQNLDXVLDXåGXRWLV
QHV;,;DEXYRNXSLQDVVYDUELǐSROLWLQLǐƳY\NLǐ
LUVXGơWLQJǐWDXWRVIRUPDYLPRVLSURFHVǐEHNXULǐ
LãVDPXV HSRFKRV SULVWDW\PDV Lã WLHVǐ QHƳPDQR-
PDV$.XODNDXVNDVWLHVLRJPHLVWULãNDLVXJHEơMR
VXWUDXNWL VDYR UHQJWą VLQWH]Ċ Ä&DUǐ YDOGåLRMH³ Ƴ
OHQJYDLVNDLWRPąLVWRULMRVNRQVSHNWą
6WUXNWǌULãNDL  ;,; D VN\ULXV VXVNDLGRPDV
VYDUELDXVLǐSROLWLQLǐƳY\NLǐ±1DSROHRQRå\JLRSHU
/LHWXYąGYLHMǐVXNLOLPǐUXVL¿NDFLMRVLUNQ\JQHãLǐ
EHLWDXWLQLRDWJLPLPR3DEUơåWLQDNDGSUDQFǌ]PH-
þLXL VNLULDPDQHSDSUDVWDL GDXJGơPHVLR± SXVơV
PHWǐ ODLNRWDUSLXL EHYHLN GHãLPW QXRãLPþLǐ YLVR
WXULQLR7DLSDQDãXƳQHDGHNYDWǐLUQH\SDþY\NXVƳ
EDQG\Pą/LHWXYąPDW\WLHXURSLQLDPHNRQWHNVWH
$.XODNDXVNDVLãVDPLDLLUGDO\NLãNDLSULVWDWR
DEXVXNLOLPXVƳYDUG\GDPDVSULHåDVWLVSDGDULQLXV
SDJULQGLQLXVYHLNơMXV<SDþSODþLDLSULVWDWRPRVSR
VXNLOLPǐơMXVLRVUHSUHVLMRVLUSULHãLQLPDVLVMRPV
VSDXGRVGUDXGLPDVNQ\JQHãLDLQHOHJDOLRV OLHWX-
YLãNRVPRN\NORV$SVNULWDL;,;DSLUPDLSXVHL
VNLULDPD GDXJPDåLDX GơPHVLR QHJX ƳY\NLDPV
QXRPVXNLOLPR0DQRPHNDGWDLSLãU\ãNơMD
SDJULQGLQơ$.XODNDXVNRLGơMD/LHWXYDƳQHSUL-
NODXVRP\EĊDWHLQDLã;,;DDQWURVSXVơVWDXWLQLR
VąMǌGåLR NXULDPH DNW\YLDXVL EXYR Lã YDOVWLHþLǐ
ãHLPǐ NLOĊ LQWHOLJHQWDL 3DVWDUǐMǐ DXWRULXV SUL-
VNDLþLXRMDDSLHSHQNLVWǌVWDQþLXVYLVGơOWRGUąVXV
åLQJVQLVSDWHLNWLWRNƳVNDLþLǐ
7RNLDPHNRQWHNVWHQHVWHELQDY\VNXSR09D-
ODQþLDXV YHLNORV ± WDXWLãNXPR OLHWXYLãNXPR LU
EODLY\EơVGLHJLPR/LHWXYRVNDLPH±DNFHQWDYLPDV
9\VNXSR GDUEDPV VNLUWL LãWLVL NHWXUL SXVODSLDL
SDO\JLQLPXLƳWLHNSDWEXYRVXWDOSLQWLDEXVXNLOL-
PDLRWDLWRNLRVDSLPWLHVNQ\JHOơMH\UDLãWLHVSHU
GDXJ09DODQþLDXVYDUGDVDWVLUDQGDQHWSRVN\ULR
SDYDGLQLPH7DLYLHQLQWHOLVDWYHMLV$.XODNDXVNR
SDUDã\WRMHGDO\MH1HVLHNLDPHVXPHQNLQWLY\VNX-
SRQXYHLNWǐGDUEǐVYDUERVEHWMRYHLNODVN\ULXMH
LãSXþLDPD LU SULHã Mą JHURNDL QXEODQNVWD QHW LU
DXãULQLQNDL
0DQ\WXPH NDG DXWRULXV QHSDJUƳVWDL QHDSWDUơ
NDL NXULǐ UHLNãPLQJǐ ODLNRWDUSLR IHQRPHQǐ WDLS
QXVNXUGLQGDPDV HSRFKRV SDYHLNVOą7LNUDL JDOL-
PDEXYR LãVNLUWL EDXGåLDYRV LU MRV SDQDLNLQLPR
VYDUEą;,; D SLUPRV SXVơV åHPDLþLǐ WDXWLQLV
VąMǌGLV YLVXRWLQDL ODLNRPDV SLUPXRMX OLHWXYLǐ
WDXWLQLR DWJLPLPR LU OLHWXYLǐ WDXWLQLR VąMǌGåLR
HWDSX DSUDã\WDVPHQNDL LU YLVLãNDL XåJRåLDPDV
09DODQþLDXVDVPHQV%DMRUǐOXRPDVPHFKDQLãNDL
LãEUDXNLDPDVLãVRFLDOLQơVYLVXRPHQơVVWUXNWǌURV
SR±PVXNLOLPR-LVWLHVLRJSUDGDQJL-
QDPDVƳQHEǌWƳ1RUV$.XODNDXVNDVPLQL;,;D
DQWURVSXVơVHPLJUDFLMąLUHPLJUDQWǐYHLNOą-$9
YLVLãNDL SDPLUãR;,;D SLUPRVSXVơV SROLWLQLXV
HPLJUDQWXVSDY\]GåLXLSDWUDXNOǐQHWLNơWąLUNLHN
HJ]RWLãNą,JQDFR'RPHLNRVOLNLPąýLOơMH3HUSXVĊ
VXWUXPSLQXV VN\ULǐ DSLHY\VNXSR09DODQþLDXV
YHLNOą DWVNOHLVWL ãLXRV VYarbius Lietuvos XIX a. 
LVWRULMRVPRPHQWXVEǌWǐEXYĊOHQJYLDX7DLJLN\OD
VYDUEXVNODXVLPDVDUDXWRULXLYHUWơMRNRQVSHNWXRWL
EHYHLNGYLGHãLPWLHVPHWǐVHQXPRVDYRNQ\Ją"$U
YLVGơOWRSDVLWHONXVQDXMDXVLDVVWXGLMDVSDEDQG\WL
SHUPąVW\WL;,;D/LHWXYRVLVWRULMą"
7DUSXNDULVDUVPHWRQPHWLV"
6N\ULXV SUDGHGDPDV VLWXDFLMRV SULHã 3LUPąMƳ
SDVDXOLQƳ NDUą LU SR MR DSWDULPX LU OLHWXYLǐ HOLWR
SODQǐ NRNLD IRUPD DWNXUWL YDOVW\EĊ SULVWDW\PX
9DOVW\EơV SDVNHOELPR LQWHUSUHWDFLMD QHQXNU\SVWD
QXRWUDGLFLQơVLVWRULRJUD¿MRV±JUXRGåLRGDNWXL
SULSDåƳVWDPDWLNƳåDQJRVUHLNãPơ$SUDãDQWNRYDV
VX/HQNLMDDSWDNLDLYHQJWDEHWNRNLǐSULHãWDUDYL-
PǐEHYHLNãLPWPHWLQơOLHWXYLǐLVWRULRJUD¿MRVWUD-
GLFLMD/HQNLMRVLQYD]LMąƳ9LOQLǐYDGLQWLRNXSDFLMD 
SDNHLVWDNHLVWRNXWHUPLQXDWLWHNRSWDUSLQơMH
LãYDGRMHS±XåơPLPX3DQDãXNDGWDLJDOLPD
VLHWLVXNQ\JRVXåVDNRYX±8åVLHQLRUHLNDOǐPLQLV-
WHULMDLUGLSORPDWǐQRUXQHVXNHOWLMRNLǐNRQÀLNWǐ
$SVNULWDL DQDOL]XRMDQW ãLą VXGơWLQJą WHPąEXYR
LãODYLUXRWDYLVDLVơNPLQJDLQHSDLQLRMDQWSULHåDVþLǐ
VXSDGDULQLDLVSUDVPLQLXVDNFHQWXVVXGơOLRMDQWQHW
LUPDåLDXƳJXGXVLDPVNDLW\WRMXLVXSUDQWDPDNDOED
7ROHVQLDPHSDVDNRMLPHNLHN WUǌNVWDGơVW\PR
QXRVHNOXPRGDXJLDXVLDGơPHVLRVNLULDPDEHNRQ-
WHNVWRSDWHLNLDPLHPVUH]RQDQVLQLDPVLVWRULQLDPV
ƳY\NLDPV3DY\]GåLXLP.ODLSơGRVSULVL-
MXQJLPXL NXULV VLQWH]ơMH Ä.ODLSơGRV VXNLOLPX³
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QHYDGLQDPDV7HUPLQDV SDNHLVWDV ÄDNFLMD³ EHL
SDQDãLDLVVLQRQLPDLV7HNVWHLãVNODLGRPDEHWNRNLD
VXNLOLPRLOLX]LMDVWHQJLDQWLVREMHNW\YLDLQXãYLHVWL
YLVXV.ODLSơGRVXåơPLPRYLGLQLXVLUWDUSWDXWLQLXV
XåNXOLVLXV7DþLDXDLãNXPRLUNRYRVVXPLJORPLV
JDOLPDSDVLJHVWLVNDLWDQWDSLHEHQHNRQWURYHUVLã-
NLDXVLą WDUSXNDULR ƳY\NƳ ± P SHUYHUVPą
3ULHåDVþLǐVXUDã\PHWUǌNVWDVNDLGUXPRLUORJLãNX-
PR9LVNDVSULPLW\YRNDLVXYHGDPDƳNXQLJǐDOJǐ
SDQDLNLQLPą NDULQLQNǐPDåLQLPą DU RSR]LFLMRV
QHPHLOĊ GHPRNUDWLMDL ,ãYHQJWD ƳYDUGLMLPR NDV
NRQNUHþLDLVWRYơMRXåNDULãNLǐQXJDUǐ3DJDLOơWD
YLHWRVYLVDLVYDOVW\EơVYDOG\PRO\JPHQLPLV ƳVL-
Y\UDYXVLRFKDRVRSULHåDVWLPVDQDOL]XRWL3RVN\-
U\MHDSLH$6PHWRQąLU$9ROGHPDUąSDJLUWLQDV
UDFLRQDOXVVLHNLVDWVNOHLVWLSUH]LGHQWRDVPHQ\EơV
EUXRåXVWDþLDXãLRSROLWLNRIRUPDYLPRVLSUDVPLQ-
JDSUDGơWL LHãNRWLQXRFDULQLR ODLNRWDUSLR2þLD
NDåNRGơOQXNO\VWDƳ9\WDXWR'LGåLRMRNXOWąNXULV
WHEXYRWLNGDOHOơ$6PHWRQRVSDYHLNVORGơOLRQơMH
S±.XUNDVQXRVHNOHVQLVSUH]LGHQWRLU
-7ǌEHOLR WDQGHPą DSUDãDQWLV SRVN\ULV ± MDPH
LãGơVW\WLHVPLQLDLǌNLRUDLGRVLUãLǐGYLHMǐSROLWLNǐ
YDLGPHQV YLGDXV SROLWLNRMH EUXRåDL1XRVHNOLDL
DSWDUWRVLUWDXWLQLǐPDåXPǐYHLNORV\SDW\EơVEHL
VąO\JRVYLVWLHSURJLQLDLEOL]JXþLDL<SDþJHUDV
WHNVWDVÄ1HSULNODXVRP\EơVNDUWD³NXULDPHVXVX-
PXRMDPLLUƳYHUWLQDPLNXOWǌULQLDLHNRQRPLQLDLLU
VRFLDOLQLDLODLPơMLPDL
1HOHQJYDXåGXRWLV±VXGHULQWLLVWRULNǐQXRPR-
QLǐ VNLUWXPXV YLVą WDUSXNDULR HSRFKą VXWDOSLQWL
Ƴ NHOLDVGHãLPW LVWRULMRV SXVODSLǐ DWOLNWD ODEDL
QHEORJDL9LV GơOWR GHPRNUDWLQơV LU VPHWRQLQơV
/LHWXYRVDLãNHVQơVSHUVN\URVWUǌNVWD5RGRVLNDG
YLVNDVEXYRSDVLHNWD$6PHWRQDLYDOGDQWQHVMXN
MLVWDUSXNDULXYDOGơYLHQLQWHOLV
6RYLHWPHWLV
3DVNXWLQĊNQ\JRVGDOƳUDã\WLWHNRGU07DPRãDL-
þLXL3DQDãXNDGNXRDUWLPHVQơãLDQGLHQDLLVWRULMD
WXRVXQNLDXDXWRULXLMąDSUDã\WL-XNLãWLHVVXQNLDX-
VLD SDYHUVWL YLVLãNDL QHVHQXV LU GDU QHDWYơVXVLXV
ƳY\NLXVSDVDNRMLPX07DPRãDLWLVSDVDNRMDLãWLHV
ODEDLGDXJ)DNWRJUD¿QLXSRåLǌULXGXSDVNXWLQLDL
VN\ULDL WLNUDL\UDSDW\V LãVDPLDXVL7DþLDX;;D
SDEDLJRV ƳY\NLǐ LãGơVW\PDV ODELDX SULPHQD GDU
YLHQąNURQLNąQHLLVWRULNRSDVDNRMLPą
6DYLWDL DWURGR SDVLULQNLPDV QHDWVNLUWL NDUR
HSL]RGR QXR YLVR VRYLHWPHþLR SULVWDW\PR 6N\-
ULXVÄ/LHWXYDVRYLHWǐLUQDFLǐRNXSDFLMRV³DSLPD
ODLNRWDUSƳQXRLNLP1HDEHMRWLQDLWRNV
åLQJVQLVSUDVPLQJDV/LHWXYDQHWHNRQHSULNODXVR-
P\EơVLUMąDWNXUVWLNSRSHQNLDVGHãLPWLHVPHWǐ
3DVDNRGDPDV DSLH VRYLHWLQĊ RNXSDFLMą DXWRULXV
LãVNLULDHNRQRPLNRVãYLHWLPRLUNXOWǌURVSRWHPHV
$WVNLULVN\UHOLDLWHQNDLUJLQNOXRWDLUH]LVWHQFLMDLEHL
LãHLYLMRVGLSORPDWDPV07DPRãDLWLVNDOEDDSLH
RNXSDFLMRVåDOąLUOLHWXYLǐSULHãLQLPąVLMDL7DþLDX
þLDQHDWYHULDPDVMRNVSODWHVQLVVRYLHWLQơVVLVWHPRV
VXYRNLPDVDU/LHWXYRVSDGơWLHV6RYLHWǐ6ąMXQJRMH
DSLEǌGLQLPDV6RYLHWLQơV VDQWYDUNRVSULVWDW\PDV
DSVLULERMD QDFLRQDOLQLǐ YHUW\ELǐ LU VRFLDOLVWLQLǐ
QLHNã\ELǐVXSULHãLQLPXƳYHGDPDUXVǐNDOEDGUDX-
GåLDPLWDXWLQLDLPLQơMLPDLWDXWLQơDWULEXWLNDLUWW
.Q\JRMHSULVWDWRPDVRYLHWLQơRNXSDFLMDLUWDXWRV
GUDPDEHWQHVRYLHWLQơVLVWHPDLUYLVXRPHQơVGH-
IRUPDYLPRSDGDULQLDL$SVNULWDLDXWRULXVQHNDOED
DSLHVRYLHWLQĊYLVXRPHQĊRWLNDSLHNRYRMDQþLą,U
QRUVQHSDVDNRWLDSLHUH]LVWHQFLQĊYHLNOąEǌWǐQH-
WHLVLQJDUHJLV/LHWXYDMDXSDNDQNDPDLVXEUHQGXVL
WDPNDGVNDLW\WǐLVWRULMąNXUYLVNDVQơUDDLãNLDL
MXRGD DUED EDOWD7DL NDV ƳY\NVWD VX YLVXRPHQH
VRYLHWPHþLXGDåQDLJDOLEǌWLYLHQDLãSDJULQGLQLǐ
YHUVLMǐ DWVDNDQþLǐ NRGơO ãLDQGLHQ/LHWXYD \UD
EǌWHQWWRNLD-HLNQ\JąYHUWLQDPHNDLSÄHNVSRUWR
SURGXNWą³SUDYHUVWǐSODWHVQLVåYLOJVQLVƳVRYLHWLQĊ
VDQWYDUNą SDJDOLDX/LHWXYRV YDOVW\EơV SDGơWLHV
WRMHVDQWYDUNRMHƳYDUGLMLPDV1RUVQHPDåDVN\ULDXV
GDOLV NDOED DSLH VRYLHWLQĊ RNXSDFLMą YHQJLDPD
SULVWDW\WL SDSUDVWXV LGHRORJLQLXVSULQFLSXV DU ãLR
GLGåLXOLRGDULQLRYDOG\PRWYDUNą5HJLVDXWRULXV
YHQJLDDLãNLDXDSWDUWLDVSHNWXVNXU/LHWXYDDUOLHWX-
YLǐWDXWDQơUDSDJULQGLQơYHLNơMD,ãRULQLǐMơJǐSUL-
LPWLVSUHQGLPDLDUSULPHVWDVDQWYDUNDVXYRNLDPD
NDLSWDXWRVGUDPD7DþLDXGDOLDL/LHWXYRVVRYLHWLQLV
YDOG\PDVEXYRVąPRQLQJDVSDVLULQNLPDV
3DVWDUDLVLDLVPHWDLVQHPDåDLNDOEDPDDSLHWDLMRJ
QDFLVWLQơV9RNLHWLMRVSDGDU\WLQXVLNDOWLPDLåPRQLMDL
\UDSDVPHUNWLRNRPXQL]PRQLHNDVQHWHLVLD1RUV
/LHWXYRMH LVWRULNDL ãLą WHPą WDLS SDW DQDOL]XRMD
URGRVNDGWDLWLNNDOERV1HWJLãLRMHVLQWH]ơMHODL-
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N\GDPDVLVWRVSDþLRVDQNVWHVQơVOLQLMRV7DPRãDLWLV
GDXJGơPHVLRVNLULDQDFLǐQXVLNDOWLPDPVKRORNDXV-
WXLWDþLDXDSLHVRYLHWLQơVRNXSDFLMRVPHWXY\NXVLDV
WUHPWLVXåVLPHQDYRVNHOLDLVVDNLQLDLV,UNDLSWXRPHW
XåVLHQLRVNDLW\WRMXLƳYHUWLQWLWRNLXVVRYLHWǐY\NG\-
WXVYHLNVPXVMHLQHWQHåLQDLNRNLRPLVVąO\JRPLV
J\YHQROLHWXYLǐLUåLQRPDNLWǐãDOLǐWUHPWLQLDL
NRNLD EXYR LãJ\YHQLPR WLNLP\Eơ5HLNLD YHQJWL
VDYHVDYRWDXWąYDL]GXRWLDPåLQRPLVDXNRPLVEHW
MHLJX DXWRULXV SDVLULQNRSDUDã\WL NURQLNą JDOơMR
SDQDXGRWLGDXJLDXIDNWǐQXãYLHþLDQþLǐYLVXRPHQơV
WUDQVIRUPDFLMąVRYLHWLQLDLVPHWDLV
'DEDU EORJLR LU JơULR VDQNLUWD WDUVL SHUQHO\J
XåDãWULQWD1HVYRVWLN/LHWXYD7DPRãDLþLRSDVD-
NRMLPHDWNXULDQHSULNODXVRP\EĊMRVY\VW\PDVLVDU
SDVDNRMLPRY\VW\PDVƳJ\MDQHUHJơWąSR]LW\YLVWLQƳ
SDJUHLWƳ1LHNR EORJR XåEDLJWL/LHWXYRV LVWRULMą
YLOWLQJDLRSWLPLVWLQHJDLGD%HWSDVNXWLQƳVN\ULǐ
DSLPDQWƳ ODLNRWDUSƳ QXR6ąMǌGåLR VXVLNǌULPR LNL
/LHWXYRVƳVWRMLPRƳ(6YDGLQWL'DLQXRMDQþLDUHYR-
OLXFLMD±MDXGH]LQIRUPXRMDQWLVVSUHQGLPDV-XNWD
GDLQDQXWLORJDQDJUHLWDLRNQ\JDOHLGåLDPDQ\WL
NDGPHVYLVGDUGDLQXRMDPH
'LGåLDXVLDSUREOHPDUHJLV\UDWDNDGDXWRULDXV
JDOYRMHQHVXVLJXOơMĊVSRåLǌULVƳVRYLHWPHWƳDSVNUL-
WDL*DOEǌWMLVQHVXVLJXOơMĊVGDUGDXJHOLRLVWRULNǐ
LUQHLVWRULNǐVąPRQơMHEHWQHWLUWDLQHWXUơWǐOHLVWL
NDOEơWLDSLHODLNRWDUSƳSDJDOMRSDGLNWXRWDVWDLV\-
NOHVGHPDVNXRWLMRSDWLHVSDVLǌO\WRPLVIRUPXOơ-
PLV3DVDNRMLPHWLNUDLJDOLPDLãYHQJWLLGHRORJLãNDL
QXVSDOYLQWRSDVDN\PRNDG5DXGRQRMLDUPLMDLNL
PJHJXåơVÄLãYDGDYRLãQDFL]PREHYHLNYLVą
5\WǐLU9LGXULR(XURSą³-XNIDNWDVNDGVRYLHWDL
QDFLXV QXVWǌPơ Ƴ9DNDUXV QHWDPSDQHWHLVLQJDV
QHYDGLQDQWVRYLHWǐLãYDGXRWRMDLV.
3DVDNRMLPXQHPơJLQDPD DWVDN\WL Ƴ NODXVLPą
ÄNRGơO HVDPH WRNLH NRNLH HVDPH"³ DUED ÄNXR
/LHWXYDLãVNLUWLQơLUƳGRPL"³7DPRãDLþLRSDUDã\WD
VRYLHWLQơV LU QHSULNODXVRPRV /LHWXYRV LVWRULMD
QHLãOLHNDDWPLQW\MHWHQQơUDDVPHQ\ELǐQHLIDNWǐ
NXULHQXVơVWǐJLOLDLSDVąPRQơMH7DL\UDNURQLND
NXULą VNDLWDQW MDXþLDPLQXVWDW\WL DSLPWLHV UơPDL
NDUWXWDL\UDNURQLNDNXULDQHJDOLSDVLWLNơWLãLPWX
SURFHQWX±VN\ULXRVHQơUDQơYLHQRVLãQDãRVNXUL
SDDLãNLQWǐ SDWHLNWDV FLWDWDV DU ãDOWLQLXV Lã NXULǐ
LPWDLQIRUPDFLMD
$XWRULDL
'RNWRUDQWDV9ODGDV/LHSXRQLXVPDJLV-
WUDQWDL.DUROLV%DFHYLþLXV(JOơ%HOR]D-
UDLWơ*HUGD*XPEDN\Wơ7DGDV,YDQDXV-
NDV(GLWD-XVþLǌWơ,QJULGD.LUWLNO\Wơ
0LOGD.YL]LNHYLþLǌWơ*LQWDXWDV0LNQHYL-
þLXV5DGLRQ0RORNRYLþ%HQDV1DYDNDXV-
NDV'DQLHOLXV1RYLFNLV/LQD3LYRUDLWơ
7RPDV3HWUDXVNDV*LQWYLOơ3XJDþHYVN\Wơ
*RGD6NXRG\Wơ$NYLOơâHUPXNãQ\Wơ/LQ-
GUơâLOơQDLWơ(JOơ9DUDNDXVNDLWơ 
3DXOLXV=DQHYLþLXV
